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Autisme dapat diartikan sebagai gangguan perkembangan mendalam yang ditandai 
dengan gangguan perilaku sosial dan komunikasi yang parah dan perilaku yang 
dibatasi. Hampir semua anak autisme mengalami keterlambatan dalam 
perkembangan motorik halus. Penelitian ini bertujuan untuk menangani anak autisme 
di PAUD Inklusi Saymara Kartasura, tahun ajaran 2018/2019 melalui terapi okupasi. 
Subyek dalam penelitian yaitu Anak Berkebutuhan Khusus Autisme yang duduk di 
kelompok A program Luar Biasa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
bentuk studi kasus yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
Prosedur dalam penelitian terdapat beberapa tahap, yaitu tahap pra lapangan, tahap 
pekerja lapangan, dan tahap pasca lapangan. Data diperoleh menggunakan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti, dapat menunjukkan bahwa kemampuan motorik halus anak 
autisme dapat ditangani melalui terapi okupasi.  
 
















Angkin Zwesti Ambika Damayanti / A520150039, Handling of Children with Autism 
through Occupational Therapy in the Saymara Kartasura Incluation PAUD 
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University Surakarta. August 2019 
 
This study aims to deal with autism children through occupational therapy. The 
subjects in the study are the children with the initial F with Special Needs for Autism 
who sit in group A Extraordinary program. This type of research is a qualitative 
descriptive form of case studies namely research procedures that produce descriptive 
data in the form of written or oral words from people and observed behavior. The 
procedure in the study consisted of several stages, namely the pre-field stage, the 
stage of the field worker, and the post-field stage. Data obtained using the method of 
observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study showed 
that the fine motor abilities of children with autism can be handled through 
occupational therapy. 
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